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Газета «Агроинженер» регулярно публикует материалы о работ­
никах, которые преумножают славу БГАТУ. Уже 14 лет агроэнер- 
гетический факультет возглавляет декан, кандидат технических 
наук, доцент Иван Васильевич Протосовицкий. 1 сентября, в День 
знаний, ему была вручена Почетная Грамота Министерства сель­
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Мы попросили Ивана Васильевича рассказать о деятельности 






уд ивительной  
открытости собеседника в диалоге и способности 
оставаться откровенным даже когда звучали «не­
удобные» вопросы. Иван Васильевич возглавляет 
единственный в республике факультет, обеспечи­
вающий подготовку квалифицированных кадров в 
области энергетики агропромышленного комплек­
са страны. Специалистов в смежных областях гото­
вят еще, как минимум, два столичных университета 
-  БИТУ и БГУИР, но по другим отраслям промыш­
ленности.
Студентами АЭФ становятся, в основном, вы­
ходцы из периферии. Получив образование, боль­
шинство из них возвращается на родину, чтобы 
проявить себя уже дипломированными специали­
стами. Иван Васильевич отметил, что очень мно­
гие выпускники успешно работают на руководящих 
должностях в Витебской и Гродненской областях. 
К примеру, руководителями Лидских районных 
электрических сетей и их филиалов являются ис­
ключительно специалисты, получившие соответ­
ствующее образование в БГАТУ. Полученные зна­
ния некоторые наши выпускники применяют и за 
пределами республики.
-  Иван Васильевич, в каком вузе вы получили 
высшее образование?
И.В.: После учебы в железнодорожном училище 
и службы в армии поступил в БИМСХ, на факультет 
электрификации.
-  Помните ли вы первого декана?
И.В.: Конечно. Кандидат технических наук, до­
цент кафедры электроснабжения, Янукович Генрих 
Иосифович. Позднее он стал профессором этой ка­
федры. И только недавно он ушел на заслуженный 
отдых.
Иван Васильевич по окончании университета 
прошел все ступени профессионального роста в 
педагогической деятельности от стажера-препо- 
давателя до заведующего кафедрой электроснаб­
жения и декана АЭФ.
-  Как вы оцениваете новое поколение сту­
дентов, работая в качестве декана АЭФ уже 
почти полутора десятка лет?
И.В.: Во все времена качества студентов зави­
сели от того, насколько высок уровень образова­
ния, полученного абитуриентами, какое воспита­
ние они получили в семьях и в учебных заведениях.
-  Некоторые студенты первого года обуче­
ния уже после нескольких недель учебы в БГАТУ 
приходят подписывать обходные листы. Как вы 
думаете, с чем это связано?
И.В.: В большинстве случаев они чувствуют, что 
не потянут учебную нагрузку или просто сделали 
неправильный выбор. Это, может быть, и к лучше­
му: обидно уйти со 2-го или с 3-го курса. Кто-то, 
может, не нашел общего языка со сверстниками в 
своей группе или с преподавателями; для кого-то 
жизнь в большом городе оказалась чересчур слож­
ной. Кто-то оказался неготовым к условиям прожи­
вания в общежитии.
-  Можете ли вы в начале учебного года, гля­
дя в глаза первокурсников, определить, кому 
придется сложно, а кому будет сопутствовать 
успех?
И.В.: Это почти невозможно. Парней и девчат 
переполняют эмоции, атмосфера праздника. Они, 
скорее, пытаются, если не подружиться друге дру­
гом, то хотя бы наладить контакты.
-  Для вас лично 1 сентября этого года был 
тоже необычным днем: вам была вручена По­
четная Грамота Министерства сельского хозяй­
ства и продовольствия Республики Беларусь.
Как вы думаете, этот факт повлиял на престиж 
факультета среди первокурсников?
Немного смутившись, Иван Васильевич укло­
нился от прямого ответа на поставленный вопрос, 
сказав лишь, что был удостоен высокой награды, 
наверное, за долгую работу в качестве декана агро- 
энергетического факультета, одного из самых пре­
стижных в БГАТУ.
Затронув тему студенческих праздников, мы по­
говорили о том, что получение дипломов -  событие 
не менее торжественное, чем поступление в уни­
верситет.
-  Какие чувства испытывает декан АЭФ, вру­
чая выпускникам долгожданный документ об 
окончании БГАТУ?
И.В.: Все очень просто: припоминаешь опреде­
ленные моменты, за кого-то искренне радуешься, 
а о будущем некоторых молодых специалистов ис­
кренне переживаешь.
-  Во время вручения дипломов присутству­
ющие кому-то устраивают овацию, а в отноше­
нии некоторых -  дежурные хлопки.
Насчет оваций Иван Васильевич пояснил, что в 
студенческой среде, безусловно, есть как формаль­
ные, так и неформальные лидеры. А некоторым сту­
дентам аплодируют именно потому, что диплом этот 
они заслужили, преодолевая бесконечную усталость 
от бессонных ночей и отработок, прилагая титаниче­
ские усилия, совмещая учебу с работой.
-  В настоящее время на факультете полу­
чают специальность Энергетическое обеспе­
чение сельского хозяйства (электроэнергети­
ка) студенты из ЮАР, которые, вернувшись на 
свою родину, внесут важный вклад в развитие 
отрасли своей страны. Чем отличаются ино­
странные студенты от наших?
И.В.: Наверное, большим оптимизмом. Несмо­
тря на различия экономических и природных ус­
ловий, а также сложности, связанные с языковым 
барьером, они активны и дружелюбны. Например, 
незабываемым оказалось представление студен­
тов из ЮАР на торжественном собрании, посвя­
щенном 60-летию нашего факультета. А в конце 
июля южноафриканские молодые специалисты, 
получившие образование на ИТФ, умудрились 
устроить из церемонии вручения магистерских ди­
пломов чуть ли не шоу.
-  В энергетической отрасли постоянно вне­
дряются новейшие научные разработки, боль­
шую роль берет на себя автоматика. И в связи 
с этим возникает тревожный вопрос «Способны 
ли роботы и компьютеры в будущем вытеснить 
человека с планеты Земля?». Ведь ни для кого 
не секрет, что уже сегодня компьютер побеж­
дает гроссмейстеров в шахматах и даже в бо­
лее сложных играх.
И.В.: Уверен, что нет. Во-первых, условия игры 
поставлены самим же человеком. Во-вторых, ма­
шина не думает, не размышляет, а лишь решает 
задачи с помощью программ и алгоритмов, раз­
работанных этими же людьми. В-третьих, робо­
тотехника применима, скорее, в технологических 
процессах.
-  Но ведь с помощью компьютеров сочиняет­
ся музыка, пишутся стихи... В них тоже присут­
ствует гармония.
И.В.: Гармония, может быть, есть. Но согласи­
тесь, там нет души человеческой, таких чувств как 
грусть, радость, любовь.
Интеллекту, созданному искусственным путем, 
не удастся победить человеческий разум НИКОГ­
ДА. Поэтому я счастлив, работая совместно с про­
фессорско-преподавательским коллективом, гото­
вить для страны грамотных специалистов.
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